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Pre■■linary〕Report on the Preparation of the Ceranlics
Support for the IHllnobilization of a Biocatalyst
Shin―ichi(Dkuda
Abstract
Silicic po、vder Ⅵァhich is accumulated during the production of silica is one of the unavailable
resoureces  lt is important to utilize such earth resources by increasing additional values
ln this preliHュinarty report,it、、アas described the preparation of the iHlmobilization support
using silicic Po、,,der produced atthe F Hュining station in the northern district of I、vat  prefecture
When silicic powvder wvas lired at l,200°C for 3 hr,the surface stコュcture of ceraHlics particles
obtained ttras rather aat under the electron microscopic observations  On the othe hand, the
surface structure都′as uneven,都/hen silicic powder ttras Fired、vith the addition of each 0 10/。Of
zinc stearate and paramn And also,it、v s suggested that glucose oxidase(E(,1_1 3,4)、,,as




水溶性 の分子 で あ るが,1916年Nelsonと
Grittnは酵母のインベルターゼを骨炭末に吸
着させてもこの状態でもとの状態と同様の活性
を示すことを明らかにした。また,Sumnerは
1948年にナタマメのウンアーゼをアルコール
と食塩の存在下で水に不溶性にしても,酵素活
性を示すことを見出した1ち
このように水に不溶′性となった酵素も活′性を
もつことは古くから知られていた。しかし,酵
素の有効利用を目的として初めて固定化を行っ
たのは,GrubhoferとSchleith(1953年)であ
る。彼らはポリアミノポリステレン樹脂をジア
ゾ化して,これにカルボキシペプチダーゼ,ジ
アスターゼ,ペプシン, リボヌクレアーゼなど
を共有結合させて固定化した1屹
その後,酵素の固定化に関する多くの研究が
発表されたが,1969年千畑らは固定化アミノア
シラーゼを用いてDL―アミノ酸の連続的酵素
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